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Les réformes légales et le recours au secteur privé sont deux axes importants habituellement proposés 
pour assurer une coordination efficace des activités liées à l’agriculture dans les pays qui sont sortis d’un 
régime de coordination hiérarchique de l’agriculture. Pour comprendre la façon dont les coordinations 
sont effectuées en pratique, les actions collectives formelles et informelles engagées par des agriculteurs 
ont été étudiées dans des périmètres de grande hydraulique au Maroc et en Algérie. Les arrangements 
informels jouent un rôle capital pour l’accès à la terre et à l’eau dans ces deux pays. Par ailleurs, au 
Maroc, parallèlement au blocage actuel de l’implication des agriculteurs dans la gestion de l’eau, les 
coopératives de collecte de lait acquièrent des capacités de coordination et de négociation au niveau du 
périmètre dans la majorité des zones étudiées. Ces résultats permettent de discuter à la fois de 
l’importance habituellement donnée aux modes formels de coordination et du constat commun (et 
précipité) de l’absence de volonté d’organisation professionnelle des agriculteurs. 
 
